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Resum: En aquest estudi realitzarem una aproximació al Cerimonial que pot haver existit en el si de l’exèr-
cit romà durant l’Alt Imperi. Per aproximar-nos al passat militar romà, prenem com a marc de referència 
l’ordre de cerimònies de les actuals Reales Ordenanzas.
Paraules clau: Parada militar, jurament davant dels Estendards, imposició de condecoracions, llicencia-
ment de tropes, actes luctuosos, festivitats cívico-religioses.
Resumen: En este estudio realizaremos una aproximación al Ceremonial que puede haber existido en el 
seno del ejército romano durante el Alto Imperio. Para aproximarnos al pasado militar romano, tomamos 
como marco de referencia la orden de ceremonias de las actuales Reales Ordenanzas.
Palabras clave: Parada militar, jura ante los Estandartes, imposición de condecoraciones, licenciamiento 
de tropas, actos luctuosos, festividades cívico-religiosas.
Abstract: This study is an approach to the Ceremonial probably could have given in the heart of the Ro-
man army during the High Empire. To provide a framework to approach the Roman military past, we will 
use the order of ceremonies mentioned in the Royal Ordinances.
Key words: Military parade, Standards’ oath, decoration’s imposition, discharge of troops, funerary cer-
emonies, civic and religious festivities.    
Résumé: Dans cette étude, nous ferons une approche de la cérémonie de l’armée romaine qui a pu existé 
dans le Haut-Empire. Pour l’approche de l’histoire militaire romaine, nous prenons comme référence l’or-
dre des cérémonies de l’Ordonnance Royale actuelle.
Mots-clés: Parade militaire, prêter serment devant l’Étendard, impositions de décorations, licenciement 
des troupes, événements funèbres, fêtes civiles et religieuses.
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Cerimònies actuals Cerimònies d’època Alt Imperial
Parada Militar Parada Militar
Jura de Bandera Jurament davant dels Estendards
Lliurament de Banderes i Estendards Lliurament d’Estendards
Lliurament de Comandaments Lliurament de Comandaments
Imposició de condecoracions Imposició de condecoracions
Lliurament de Reials Despatxos Llicenciament de tropes
Actes luctuosos Actes luctuosos
Festivitats civils i religioses Festivitats cívico-religioses
Parada militar
La Parada Militar esdevé un moment en el que és necessari tenir la tropa ordenada en un espai determinat. 
Per tant, la circumstància que la motiva pot ser ben diferent. A més, pot formar part d’un acte per si sol 
o estar inclòs dins d’un altre, com la imposició de condecoracions o ser el pas previ abans d’iniciar una 
desfilada. Davant la multitud de casos en que és possible formar l’exèrcit, desenvoluparem la parada militar 
que s’efectua pel pagament de l’estipendi (stipendium) dels soldats. Aquesta es duria a terme tres o quatre 
vegades l’any sempre i quan no estiguessin en campanya1. Goldsworthy2 calcula que la soldada es repartia 
el primer dia dels mesos de gener, maig i setembre tot i que hem de tenir present que no sempre es produïa 
amb certa regularitat. 
La tradició romana manté que la República romana va començar a pagar els soldats durant el setge de Ve-
ios, l’any 406 aC, que va durar tota una dècada. Cèsar va doblar la paga dels seus legionaris de manera que 
van començar a rebre 225 denarii de plata (9 aurei d’or) anuals. Aquesta taxa es va mantenir fins a finals 
del segle I dC i es repartia en 3 terminis (stipendia), cada un d’ells de 75 denarii. Suetoni3 ens informa que 
Domicià fou qui realitzà el primer augment considerable dels sous: de 225 denaris anuals en monedes de 
plata s’arriba fins als 300 denaris. Això fa que, en comptes de percebre la paga en tres cops, sigui en qua-
tre pagaments anuals en total: «Addidit et quartum stipendium militi aureos ternos... Exhaustus operum ac 
munerum inpensis stipendioque, quod adiecerat, temptavit quidem ad relevandos castrenses sumptus numerum 
militum deminuere»4. La paga de la infanteria oscil·lava possiblement sobre un terç de la que rebia un legi-
onari. En la cavalleria tenim encara menys sobre el sou que rebien. És probable que variés de la cavalleria 
lleugera a la pesant, ja que la cuirassa emprada per la segona, tant per al combat com per als esports que 
practicaven, era considerablement costosa5.
1.  Le Bohec, Y.: El ejército romano: instrumento para la conquista de un imperio. Ed. Ariel, Barcelona, 2004, 
pp. 293-303.
2. Goldsworthy, A.: El ejército romano. Akal, Madrid, 2007, p. 94.
3. Suetonio: Vida de los doce césares [Domiciano].  XII, 7 i 12.
4. «Añadió una cuarta paga para cada soldado, consistente en tres áureos », tot i que «totalmente arruinado ... por 
el aumento de sueldo que había concedido al ejército, trató de disminuir el número de soldados».
5. Conolly, P.: Las legiones romanas, pp. 55 i 59.
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La cerimònia es deuria dur a terme en el campament militar permanent6 d’acord amb les paraules que es 
desprenen d’Arrià en un parell de passatges que reproduirem a tall d’exemple i que fan referència al viatge 
d’inspecció d’un oficial a la zona del mar Negre, sota l’emperador Adrià: (a) «J’ai remis leur solde aux 
homes, passé en revue les armes, le rempart, les fossé, les malades et les approvisionnements de vivres qui 
s’y trouvaient»7. (b) «... si bien que, dans la même journée, on put encore remettre leur solde aux hommes, 
inspecter les chevaux, les armes, la monte des cavaliers, les malades, l’approvisionnement, et faire le tour 
du rempart et du fossé»8.
Participarien en la Parada Militar totes les unitats que prestaven servei en el quarter, juntament amb els seus 
comandaments i el seu Estat Major. La importància d’aquests pagaments es manifesta amb les cerimònies 
que acompanyen la seva distribució, realitzada pel centurió pilus primus9, oficial de confiança plena dins 
l’estructura de l’exèrcit. A Dura-Europos, en el segle III, els soldats anaven a buscar la paga (ad opinionem 
stipendii) i la custodiaven respectant un cert repartiment de tasques: soldats d’infanteria garantien la pro-
tecció dels dromedaris que transportaven l’estipendi, mentre que un grup de genets servien com a escorta 
muntada de vigilància i protecció. A la distribució, realitzada en el campament, li seguia una parada i des-
prés les nòmines (ratio) se les tornava a entregar al procurador10. Durant el setge de Jerusalem, Flavi Josef11 
ens descriu la desfilada que es va dur a terme abans de la parada que portaria al repartiment de la soldada: 
«Tras llegar el día acordado para el reparto de la soldada, ordenó a los oficiales que formasen las tropas y 
repartiesen el dinero a cada hombre a la vista del enemigo. Como era su costumbre, las tropas se despojaron 
sus armas de las envolturas que las cubrían y avanzaron, vestidas con cotas de malla, para recibir su paga. 
La caballería llevó a sus caballos ricamente enjaezados. Por doquier resplandecía la plata y el oro. Nada era 
más gratificante para los romanos, o más aterrador para el enemigo, que ese espectáculo... Los romanos 
estuvieron cuatro días repartiendo la soldada en cada una de las legiones». 
D’aquest relat es dedueix que els romans utilitzaven una indumentària especial en les desfilades12 i, amb 
tota probabilitat, s’exhibien les condecoracions i recompenses rebudes donada la rellevància de l’esdeveni-
ment. De ser així, ens han arribat molt pocs vestigis avui dia. Molts cascs que recobreixen la cara comple-
tament es van considerar cascs de parada. Recentment es coneix que eren emprats en activitats esportives 
de la cavalleria. No obstant, els que decorativament estan molt recarregats i mantenen la cara descoberta 
(dels tipus etrusc-corint), podrien ser els exhibits durant les desfilades13. Creiem que en aquestes ocasions 
es portaria la fastuositat a la màxima expressió, perquè es tractava de lluir la millor ornamentació militar.
Segons Vegeci14 «Estos fondos se guardaban en un cofre en la tienda de los portaestandartes. Como los 
denominan ahora. Y por esta razón se elegía como portaestandartes a personas no solamente de confianza, 
6. Le Bohec, Y.: El ejército romano…, p. 293; i Arrien, F.: Périple du Pont-Euxin. VI, 1-2 i X, 3, Les Belles 
Lettres, París, 1995, pp. 4 ,i 8.
7. «Vaig pagar als militars el seu sou i vaig revisar les armes i el fort i les fosses i els malalts i el convenient dipòsit 
de vitualles».
8. «...Així vam poder pagar en el mateix dia als soldats els seus sous i revisar la caballada, les armes, els genets, els 
malalts i les vitualles, i vam recórrer el mur amb la seva fossa».
9. Erdkamp, P.: A companion to the Roman army, Blackwell Publishing, London, 2007, p. 312.
10. Davies, R. W.: Historia, XVI, Edimburgh University Press, 1967, pp. 115-118.
11. Josefo, F.: La guerra de los judíos, V, 349-356.
12. Goldsworthy, A.: El ejército romano, p. 94.
13. Connolly, P.: Las legiones romanas. Espasa-Calpe, Madrid, 1981, p. 64.
14. Vegecio, F.: Compendio de técnica militar, II, 20,7.
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sino también instruidos, que fueran capaces de proteger los depósitos y de rendir cuentas a cualquiera». 
Una vegada es repartissin els salaris, es trencaria la formació donat per tancat l’acte que havia motivat la 
formació. 
Durant la instrucció els soldats aprenien a formar, especialment per a realitzar parades militars abans d’en-
trar en combat; però també deurien aprendre a formar per fer parades d’altres tipus (que responen a objec-
tius no bèl·lics), com per passar revista o escoltar les arengues dels superiors. Vegeci15 comenta que aquesta 
exercitació es seguiria practicant en el campament després del període de formació: «Más importante es el 
hecho de que los soldados aprenden a mantener la formación y siguen de cerca su estandarte en pleno tu-
multo durante los ejercicios preparatorios [también en el cuartel]». En referència a si existien formulismes 
o senyals per donar ordres a la formació, creiem que efectivament existien. Vegeci16 narra que «Todos los 
soldados sin excepción deben habituarse a seguir y entender todas estas señales en las guarniciones, en las 
marchas y en todas las ejercitaciones del campamento». Aquests senyals militars «se denominan señales ora-
les a aquellas emitidas por la voz humana, como cuando en las guardias o en combate se dice como contra-
seña por ejemplo “¡victoria”, “¡palma!”, “¡valor!”, “¡que Dios nos acompañe!”, “¡triunfo del Emperador!”». 
També podrien aplicar-se senyals semiorals: «Las señales semiorales son las que se dan con la trompeta, la 
corneta o la bocina... Por mediación de estos instrumentos el ejército reconoce en unos sentidos perfecta-
mente identificados si debe permanecer quieto, avanzar o retroceder»; i mudes: «las señales mudas son las 
enseñas de las águilas, los dragones, los pendones, las flámulas, las jubas y los penachos»; perquè si podien 
ser vàlides en batalla per transmetre ordres, res ens fa indicar que en una parada on hi haguessin formades 
les unitats, les ordres no es transmetien de la mateixa manera en la formació.
Jurament davant dels Estendards
En sentit ampli, es tractaria de manifestar lleialtat a les institucions romanes i, concretament, a l’exèrcit 
mitjançant obediència als superiors i amb el compromís de no desertar de la batalla. Això es duia a terme 
de forma solemne i oficial davant dels déus (o del Déu cristià posteriorment) i dels estendards. Es tracta, 
doncs, de l’expressió de la vocació de servei i lleialtat dels soldats vers Roma, les seves institucions i a l’em-
perador com a màxim comandament. Es jurava davant dels estendards com a element sacre i relacionat 
amb els déus. Els romans creien en genii, esperits unificadors que mantenien units a grups humans, ja es 
tractés d’una simple família, d’una legió o d’una nació. En les legions eren representats en els estendards. 
Per aquesta raó eren tan venerats i es considerava una gran desgràcia i motiu de càstig la seva pèrdua en 
combat17.
Un dels estendards sobre el qual es podria jurar era el de l’aquila, vinculat directament amb Júpiter per 
ser el seu ocell predilecte. També hi havia altres estendards que podrien estar vinculats als déus en general 
o al grup de divinitats relacionades amb el campus -conegudes amb el nom de campestres18- com podria 
ser l’estendard en forma de llop que podria estar associat al déu de la guerra Mart, fill de Júpiter i pare de 
Ròmul i Rem (criats per una lloba, segons la tradició romana). Plini19 diu que «A las legiones romanas la 
15. Vegecio, F.: Compendio..., II, 23.
16. Vegecio, F.: Compendio..., III, 5.
17. Conolly, P.:  Las legiones romanas, p. 45.
18. Le Bohec, Y.: El ejército romano..., p. 159.
19. Plinio: His. Nat., X, 5,16.
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consagró [el águila], con carácter exclusivo, Gayo Mario en su segundo consulado. Anteriormente también 
era la primera enseña junto con otras cuatro: el lobo20, el Minotauro, el caballo y el jabalí precedían sendas 
formaciones. Unos pocos años antes habían comenzado a llevarla a ella sola al campo de batalla; las demás 
se dejaban en el campamento. Mario prescindió por completo de estas últimas».
A l’època imperial, també es jurava per l’emperador21: «Millia civium Romanorum sub sacramento meo 
fuerunt circiter quingenta. Ex quibus deduxi in colonias aut remisi in municipia sua, stipendis emeritis, millia 
aliquanto plura quam trecenta, et iis omnibus agros adsignavi aut pecuniam pro praemis militiae dedi»22. I, a 
partir de Constantí, també per la Santíssima Trinitat. Vegeci23 recull: «Juran por Dios, Cristo y el Espíritu 
Santo, y por la Majestad del Emperador, que debe ser amado y venerado por todo el género humano des-
pués de Dios. Pues al Emperador, cuando ha recibido el título de Augusto, se le debe rendir fiel devoción 
y ofrecer abnegada servidumbre, como a la imagen presente y corpórea de Dios. Y es que sirven a Dios 
tanto el ciudadano como el soldado, cuando aman con lealtad a quien reina por la voluntad de Dios. Los 
soldados juran cumplir todo cuando ordene el Emperador y nunca desertar del ejército ni escatimar la 
propia vida por el bien del Estado romano».
En referència a si es tractava d’una cerimònia d’obligat compliment tot sembla indicar que els soldats havi-
en de jurar aquesta lleialtat i seria un requisit previ estandarditzat que seguiria un protocol d’actuació com 
veurem en el desenvolupament de la cerimònia. Polibi24, descrivint el mètode utilitzat per al reclutament 
i la mobilització de les unitats aliades, ens treu de dubtes i assenyala el moment precís per efectuar-se tal 
jurament: «Los cónsules enviaban sus órdenes a las ciudades aliadas en Italia que quisieran contribuir con 
tropas, indicando el número necesario y el día y el lugar donde los hombres seleccionados han de presen-
tarse. Los magistrados, escogiendo a los hombres y realizando el juramento... los enviaban, nombrando un 
comandante y un encargado de los pagos». Així, d’acord amb Polibi, quan es tractava de ciutats itàliques el 
lloc es coneixia mitjançant despatxos dels cònsols i l’administració local. Un lloc per a aquesta congregació 
d’homes i que coincidiria amb el lloc d’instrucció podria ser el mateix Campus Martius, la ciutat de Càpua 
o, com diu Polibi25, en alguna banda prou espaiosa del mont Capitolí. Es reunian els reclutes26 en el lloc 
estipulat pels cònsols, el mont capitolí. Allí eren classificats segons l’altura i l’edat i, en grups de quatre, 
eren inspeccionats sobre les seves habilitats de combat. Els tribuns recentment nomenats (pels cònsols) de 
cada legió feien torns per a fer la primera selecció27, de forma que quedés assegurada una distribució equi-
tativa de l’experiència i la qualitat en el conjunt de les forces. A continuació s’obria un període de formació 
d’uns tres mesos a mans dels centurions instructors. En el moment en què els reclutes s’incorporaven a 
20. Associat al déu de la guerra Mart.
21. Augusto: Res Gestae Divi Augusti ex monumentis Ancyranum et Apolloniensi. [Mommsen T. Ed.], Scientia 
Verlag, Berlin, 1970, p. 80.
22. «Uns 500.000 ciutadans romans van prestar el sagrat jurament de devoció a la meva persona. D’entre ells, prop 
més de 300.000, després de la finalització del seu servei militar, van ser assentats per mi en colònies de nova 
fundació o reexpedits als seus municipis d’origen. A tots ells vaig assignar terres o diners per a recompensar-los 
pels seus serveis d’armes».
23. Vegecio, F.: Compendio..., II, 5.
24. Polibio: Historias, 6.19.1–21.5.
25. Polibio: Historias, 6.19, 6-7.
26. Ciutadans romans propietaris de terres abans de les reformes de C. Mari, i persones dels capita censi a partir 
del 107 aC. Els lliberts no podien formar part de les legions i si eren descoberts se’ls aplicava la pena capital.
27. Connolly, P.: Las legiones romanas, p. 10.
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files prestaven el jurament de lleialtat i obediència pertinent (sacramentum). El primer soldat formulava 
la declaració completa i els següents es limitaven a dir28 «idem in me»29. Era una cerimònia solemne i col-
lectiva presidida pels estendards i el comandant. Només llavors s’accedia a l’estatus de soldat ras (gregarius) 
i rebia l’uniforme i l’armament. 
A més, aquest jurament també es realitzava en el moment en que es prestaven serveis a mans d’un altre 
comandament. L’antic general llicenciava les tropes però s’expedèa una ordre per la qual quedaven enro-
lades de nou. Llavors es renovava el jurament de lleialtat cap al nou general i aquest podria fer un discurs 
(adlocutio) d’acollida. Durant l’Imperi perviuria el jurament a l’emperador i al comandament operatiu però 
es podria realitzar en una única cerimònia. En canvi, cada vegada que l’emperador canviés, es renovarien els 
vots en virtut de la nova figura imperial com a cap suprem de l’exèrcit. D’aquesta manera, es mantindria 
l’esperit de la cerimònia aprofundint en la fidelitat vers l’emperador, conscient de què la seva seguretat es 
sustentava en gran part en l’exèrcit i era fàcil que s’amotinés si no estava content i si hi havia algun oficial 
carismàtic amb aspiracions personals. 
Les fonts aporten encara més detalls de la cerimònia. Per exemple, Vegeci30 assenyala que: «Los soldados, 
después de hacerse el tatuaje en la piel con marcas permanentes y de inscribirse en el registro de leva, suelen 
pronunciar el juramento; por eso lo denominan sacramento del servicio militar». El sacramenta militiae es 
remuntava al culte als deus militars (dii militares) i a d’altres abstraccions divinitzades en la cerca de la seva 
protecció durant les maniobres i les batalles. En època imperial van patir un procés de laïcització passant a 
ser un simple ius iurandum (un jurament). Però en el segle III, coincidint amb l’eclosió dels cultes mono-
teistes, van recuperar part del seu sentit religiós. Tal i com indica Vegeci, l’adopció del Cristianisme com a 
religió oficial va suposar canvis dràstics tant en la seva formulació com en la seva concepció. Vegeci31 també 
explica que «el recluta seleccionado no debe ser marcado inmediatamente con las incisiones de los signos 
del ejército, sino que debe ser puesto a prueba con ejercicios para poder discernir si realmente es apto para 
tan importante ocupación». Així, doncs, existia un període de prova abans però sembla que el jurament 
ja deuria haver-se realitzat i les marques serien efectuades en un segon moment (potser en una cerimònia 
a part). El fragment és un testimoni que constata que va existir la tradició de què en època clàssica –que 
és la que serveix de referent a Vegeci en el seu compendi de tècnica militar-, els soldats enrolats en la legió 
portaven algun tipus de marca física o un tatuatge imprès a la pell. Precisament la lectura de l’Acta Maxi-
miliani32 ens indica que, a finals del segle III -concretament l’any 295-, el tatuatge hauria estat substituït 
per una placa de plom que el soldat portava penjant del coll, costum que hauria perdurat avui dia en alguns 
cossos militars: «Maximilianus respondit: Non milito. Caput mihi praecide, non milito saeculo; sed milito Deo 
meo...Milita et accipe signaculum. Respondit: Non accipio signaculum...non licet mihi plumbum collo portare 
post signum salutare Domini mei Iesu Christi...».
28. Connolly, P.: Las legiones romanas, p. 10.
29. «igual per a mi»
30. Vegecio, F.: Compendio…, II, 5.
31. Vegecio, F.: Compendio…, I, 8.
32. BHL= Biblioteca Hagiographica Latina: antiquae et media aetis: «Acta Maximiliani», Société des bollandistes, 
núm. 5813 [1-3], Bruxellis, 1898-1901; i Musurillo, H.: The Acts of the Christian Martyrs. Oxford, 1972, 
pp. 244-249. El document és conegut com a Passio o Acta Maximiliani.
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Vegeci documenta aquí el tipus de jurament que es portava a terme per a ingressar en el servei militar romà 
en la seva època i resumeix magistralment el nou fonament teològic de l’Estat romà. El testimoni revela una 
consagració de l’exèrcit a la Trinitat primer i a l’emperador, després, quant a «imagen presente y corpórea 
de Dios». Estem, doncs, davant d’un sistema de govern teocràtic cristià en el que la política i la religió estan 
indissolublement entrellaçades i determinen ja de manera ineludible totes les manifestacions del poder, 
com és aquí el cas de l’exèrcit. El ciutadà i, per extensió el soldat, definits per la seva condició cristiana 
han d’estimar l’emperador perquè «gobierna por la voluntad de Dios». Això, en resumides comptes, serà el 
principi central dels sistemes de govern teocràtics que trobarem a l’època medieval.
Lliurament d’Estendards
És nul·la la informació que ens ofereixen les fonts sobre aquest possible acte. Tant és així que ens porta a 
pensar si realment existia tal cerimònia. Disposar d’estendards, que tenien un component tàctic i sacre, 
implicava el reconeixement oficial i solemne d’una nova legió. I, quan una unitat era castigada, la primera 
mesura que es realitzava era la retirada dels seus estendards. En el cas de legions de nova creació, el Senat o 
l’Emperador assignava una denominació numèrica i un estendard principal identificatiu a part de l’aquila, 
moment solemne que es deuria dur al temple de Bellona, lloc de reunió del Senat romà per tractar qües-
tions militars.
Només volem afegir que, en el campament, el lloc de custòdia dels estendards es trobava junt als Principia, 
concretament a la capella (domus signorum). En època republicana, quan la legió no estava de servei, es 
guardaven en temples, igual que els estendards enemics, es desaven en temples, junt amb els botins de 
guerra després de celebrar un triomf. I en època imperial es conservaven en una capella especial al costat 
del quarteter general del campament legionari permanent33.
Lliurament de Comandaments
L’objectiu de la possible cerimònia consistia en cedir el màxim comandament de l’exèrcit a una altre magis-
trat mitjançant l’escenificació formal i solemne del fet. Igual que en el cas anterior, tampoc creiem que es 
realitzés tal cerimònia especialment perquè al darrere solia haver-hi un rerefons polític important. Vegem 
alguns exemples:
En casos en què el pretor encarregat d’una província hagués fet front a una amenaça bèl·lica, ho faria amb 
les tropes que hagués reclutat i estiguessin sota el seu comandament directe. Per significar que hauria posat 
fi al conflicte o revolta, llicenciaria les seves tropes i celebraria un triomf a Roma. Així es donaria per tan-
cada la revolta i contribuiria a la grandesa de Roma amb la victòria aconseguida. Aquest cas significaria un 
impuls notable per la seva carrera política dins del cursus honorum i augmentaria la seva dignitas. Seguint 
l’exemple, el nou magistrat de la província es trobaria sense tropes i hauria de reclutar una o més legions 
o tropes auxiliars per seguretat, ja que el conflicte potser no estaria realment del tot mitigat. Com és de 
suposar, implicaria un incident entre el magistrat sortint i el nou magistrat. 
33. Quesada Sanz, F.: Estandartes…, p. 42.
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El supòsit que acabem de comentar és una realitat que s’ha donat en molts moments de la història de 
Roma. Tanmateix, en posarem un exemple que situem a la Hispania Citerior. Els protagonistes de l’enfron-
tament foren Q. Fulvi Flac (praetor 182 aC) i Ti. Semproni Grac (praetor 180 aC). El tema de discussió 
es va produir en el moment del relleu del primer (ja en ple 180). Q. Fulvi Flac havia dedicat esforços 
acumulant botí en els darrers mesos i s’havia entretingut, amb la idea de fer mèrits per al triomf i llicenciar 
gairebé tots els seus soldats, la qual cosa deixava al seu successor un exèrcit poc experimentat i poques op-
cions d’èxit34. Ñaco, en el seu estudi sobre Hispania entre el 218-133 aC, ho havia detectat i escrivia: «De 
acuerdo con el relato de Livio [40.33.9], una vez la ciudad de Contrebia fue finalmente conquistada Flaco 
se dedicó el resto del año al expolio y a las razzias indiscriminadas. Ello ocurrió justamente poco antes de 
ser relevado, lo que por otra parte tampoco era la primera vez que sucedía en Hispania, cuando los impera-
tores dedicaban sus últimos meses a incrementar el botín y las acciones meritorias de un triunfo, todo ello 
en beneficio de sus respectivas carreras políticas». No deixa de ser curiós que Flac va aconseguir el consolat 
l’any següent, i que Grac va assolir-lo després d’arribar d’Hispania, el 177. O sigui que en ambdós casos el 
pas per Hispania -i tot l’afer de les tropes- va ajudar-los en les respectives carreres polítiques. Grac, de fet, 
va arribar a ser censor, un càrrec sine imperio dotat del màxim prestigi en la carrera política.
Un altre cas que es podia donar entre magistrats era el de llicenciar les tropes i enrolar-les amb una nova 
campanya a mans d’un altre comandament. Sota el nou comandament la tropa realitzaria un nou jurament 
de fidelitat per a garantir la lleialtat al nou comandament davant dels estendards. Aquest traspàs, de fet, no 
significa que lligui a les tropes al mateix conflicte bèl·lic pel qual estaven lluitant. Bé podria ser, tot i que 
no és molt lògic i coherent estratègicament, que fossin traslladats a altres territoris fora d’aquella província 
també per qüestions polítiques o personals. Aquest cas és el que es va donar a finals del consolat de Servili 
Sulpici Galba i Q. Hortensi (108 aC.) en el transcurs de la guerra contra Numídia. El comandament en 
cap de l’exèrcit era Q. Cecili Metelo, procònsol de la província d’Àfrica. El Senat tenia la intenció de pror-
rogar el seu mandat per decret senatorial però el tribú de la plebs T. Manli Mancinus va aconseguir aprovar 
un plebiscit sense precedents, que va quedar inscrit a les tabletes i desat a l’arxiu d’algun temple de Roma, 
per arrabassar el poder de Q. Cecili i traspassar-li a C. Mari. 
Les dues opcions eren: que la tropa es quedés a l’Àfrica si el comandament en cap antic, Q. Cecili, així ho 
establia. En aquest cas ho hauria d’anunciar als soldats que quedaven allistats fins que acabés la campanya 
i que la seva remoció del comandament no els afectava. Tanmateix tampoc no hi hauria cap inconvenient 
que impedís aferrar-se al criteri de què ell, com a governador sortint de la província d’Àfrica els va reclutar 
i que el compromís amb ells finalitzaria quan ja no ostentés aquest càrrec.. Però com que Q. Cecili tenia 
una disputa personal amb l’arribista C. Mari va preferir llicenciar les tropes i les va embarcar cap a Roma 
per cedir-les, no a C. Mari, sinó a L. Casi que anava cap a la Gàlia per enfrontar-se amb els germànics a 
Tolosa.
Si no hagués existit tal disputa, seria possible pensar que Q. Cecili deixaria les tropes provisionalment a 
mans d’algun dels seus oficials de l’estat major fins l’arribada del nou comandament en cap que se’n faria 
càrrec. En aquest tercer supòsit, més amistós, podria haver-se donat una cerimònia de jurament de lleialtat 
al nou magistrat de la província que, implícitament, equivaldria també al que coneixem avui dia com a 
pressa de possessió del càrrec que, entre d’altres coses, implicava estar al capdavant de l’exèrcit provincial.
34. Ñaco del Hoyo, T.: «Hispaniae 218-133 aC.: Un caso de estudio». Vectigal Incertum: economía de guerra y 
fiscalidad republicana en el occidente romano: su impacto histórico en el territorio, 218-133 a.C., Oxford, 
2003, pp. 254-255.
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Imposició de condecoracions
L’objectiu principal d’aquest acte seria el de reconèixer un honor o destacar la virtus d’un soldat o d’una o 
més unitats de forma col·lectiva. La cerimònia no és més que l’escenificació d’aquest honor per tal d’enal-
tir les virtuts premiades i, a l’hora, ser un element influenciador positiu en l’ànim de la resta de soldats i 
superar-se. Així, doncs, hauríem de suposar que es tracta d’una cerimònia solemne que s’efectuaria després 
d’un conflicte bèl·lic per premiar els actes heroics realitzats tal i com ens mostra Polibi35 en aquest paràgraf: 
«Siempre que se ha librado un combate en el que algunos jóvenes se han batido bravamente, el general con-
grega a la legión en asamblea, y hace adelantar a los que se han señalado por alguna gesta notable. Primero 
hace el elogio de cada uno, y de su coraje, y de las cosas de su vida que resulten dignas de memoria por su 
buena conducta. A continuación distribuye las recompensas: al hombre que ha herido a un enemigo, una 
lanza, al que le ha dado muerte y despojado, si es soldado de infantería, se le da una copa y si es jinete, una 
falera. Primero sólo se le daba una lanza. Estas recompensas no se otorgan al que ha herido o despojado 
a un enemigo en una batalla en toda regla, o en el asalto de una ciudad, sino al que en una escaramuza o 
en una ocasión semejante, sin verse forzado a la lucha cuerpo a cuerpo, se arriesga a ella voluntariamente 
y por propia decisión. Aquellos que en el asalto de una ciudad han sido los primeros que han escalado los 
muros, reciben una corona de oro. También a los que con su escudo han protegido y salvado a algún ciu-
dadano o bien a algún aliado son distinguidos por el general con una recompensa, y los tribunos indican a 
los salvados que coronen a sus salvadores; si éstos se negaran, los tribunos les reforzarían a ello en virtud de 
una sentencia. Y el salvado debe honrar ya de por toda la vida, como un padre, a su salvador y debe hacer 
por él todo lo que un hijo hace por su progenitor. No únicamente los que están presentes y lo escuchan, 
sino también los que quedaron en sus casas resultan incitados a rivalizar con hombres así y a emularlos en 
los peligros, espoleados de esta manera. Los que han alcanzado tales recompensas, además de su fama en el 
campamento y de su predicamento en la familia, cuando regresan a su país tienen lugar de preferencia en 
los cortejos. Sólo ellos, debido a su coraje, pueden usar los vestidos que los generales les hayan permitido. 
En sus casas cuelgan el botín en el lugar de más honor, y así se convierte en señal y testimonio de su arrojo. 
De tales afanes y cuidados por lo que se refiere a los honores y castigos militares, es natural que a los roma-
nos el resultado de sus empresas bélicas sea siempre afortunado y brillante». 
La cerimònia de lliurament de condecoracions i altres recompenses podia seguir el següent guió. Primer, 
es disposaven les condecoracions que el comandant en cap volia imposar (en el quarter o en el forum de la 
ciutat més important de la província) en una revista general de l’exèrcit. Es podien exhibir a l’estrada del 
general per a que la tropa veiés com havia estat la carrera de soldat del general. Després, l’exèrcit desfilava 
amb la indumentària de gala, cada legió amb la seva àguila de plata envoltada en els llorers de la victòria i 
tots els estendards de les unitats (els vexillum) també coberts amb llorer fins a aturar-se en ordre de Parada 
Militar. Els soldats lluïen les condecoracions i les vestimentes engalanades amb les recompenses que havien 
obtingut en campanyes anteriors (torques, braçalets, collarets, medallons, fal·leres d’or i/o plata, i corones). 
Tot seguit, es faria una parada militar i es cridava el nom de la persona (o de qui representava una unitat en 
cas de les col·lectives que bé podria ser el portaestendards perquè era a l’estendard on es reflectia la conde-
coració) que, pujava a l’estrada i el general l’imposava la condecoració i rebia, a continuació, les ovacions i 
saludava el general. Finalment, un discurs del general seria factible que es realitzés com a mostra verbal de 
l’orgull del comandant en cap.
35. Polibio: Historias. VI, 39.
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Tal com diu Polibi era possible que un trofeu militar capturat a l’enemic estigués a la casa d’un militar, que 
així ostentava d’una forma més visible el prestigi reconegut. I si l’objecte tenia una connotació religiosa o 
era un objecte sagrat en sí mateix, romania en el sacrarium. Tanmateix, era habitual que la major part de 
les despulles servissin com a ofrenes en el temple que el comandament tingués més estima o s’hi vinculés 
de manera més íntima per especial afecte. Aquestes despulles que s’exhibirien durant el triomf són el que 
coneixem com a premis (praemia militiae), tot i que el terme també englobaria les bonificacions monetàries 
obtingudes per l’emperador. 
Altres premis eren els títols de la Victòria. Era un honor que el Senat atorgava als generals que havien realitzat 
una campanya lloable i digne de recordar. Així trobem en els cognomina el nom o la referència de l’enemic 
derrotat pel comandant. Per tant, trobem noms com l’«Africà», «Numídic», «Isàuric», «Creticus», «Gòtic», 
«Germànic» i «Parthicus». El fet que incorporessin aquesta referència podria formar part de l’ardor patriòtic 
romà emprant una expressió de la superioritat romana sobre aquests pobles. El concessionari més famós del 
títol victòria republicana va ser P. Corneli Escipió, que per les seves grans victòries en la segona guerra púni-
ca va ser concedida pel Senat romà el títol de Afrticanus i el que es coneix a la història com «Escipió l’Africà». 
La pràctica va continuar a l’Imperi Romà, encara que va ser modificada posteriorment per alguns em-
peradors romans que desitjaven posar l’accent en la totalitat de les seves victòries afegint Maximus («el 
més gran») per al títol de la victòria (per exemple, Parthicus Maximus, «el part més gran»). Aquests títols 
s’afegien sense incloure l’assumpció del títol Imperator (originalment un títol de la Victòria) i altres títols 
imperials. D’alguna manera, els títols de la victòria representen un prestigi polític i, durant l’època imperi-
al, ofereixen un resum interessant de les guerres i de les adversaris que van ser considerats significatius pels 
principals dirigents de l’Imperi Romà. 
Una altra forma de premis eren les promocions. Un soldat podia deixar el seu lloc a canvi d’un altre que 
simplement considerava més honorífic (un signifer es convertia en un aquilifer) o se’l dispensava de rea-
litzar determinades tasques, temporalment o durant tot el servei, que efectuava llavors com immunis. En 
el millor dels casos, canviava d’unitat, passant d’una cohort d’auxiliars a una legió; o fins i tot ascendia 
jeràrquicament convertint-se en duplicarius36 i fins i tot en centurió. 
La qualificació, com parlarem en el proper apartat, eren els diplomes militars atorgats en el moment del 
llicenciament, amb validesa notarial, que s’expedien amb causa honesta com a resultat o premi del servei 
prestat a l’exèrcit.
També podem parlar de tota la gradació de corones que existien al món romà. (a) La corona graminea o 
obsidionalis, la simple corona d’herba, la més difícil d’aconseguir. Era entregada a qui, pel seu propi valor i 
iniciativa, hagués salvat una legió o exèrcit, és a dir, al llibertador d’un exèrcit sitiat. Aquesta corona només 
s’havia concedit en poques ocasions al llarg de la història de la República. (b) La corona cívica era de fulles 
de roure, concedida a qui hagués salvat la vida dels seus companys, sense perdre terreny de la gesta fins al 
final de la batalla. Durant la República romana i del Principat en endavant fou considerada la segona més 
alta condecoració militar a la que un ciutadà podia aspirar i que convertia l’agraciat en membre automàtic 
del Senat. (c) La corona aurea, primera de les corones menors que, curiosament, era més apreciada que les 
36. El duplicarius era un oficial de les Legions Romanes que, bé per mèrits, bé per prestar servei en l’exèrcit per 
temps perllongat, rebia el doble de la paga bàsica. El terme designa amb freqüència al segon al comandament 
d’una centúria o turma.
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dues anteriors (senyal de què eren d’institució molt més recent). S’atorgava als soldats o oficials que mata-
ven un enemic en combat singular i mantenint el terreny defensat fins al final de la batalla. (d) La corona 
murallis o traduïda de vegades com a «corona emmurallada» era d’or almenada i es concedia al soldat que 
primer havia escalat les muralles d’una ciutat enemiga. (e) La corona navalis37 era una corona adornada amb 
gravats d’esperons de nau i es concedia pel valor demostrat durant un combat naval. (f ) La Vallaris castrensis 
corona era d’or i decorada amb l’ornament de les palissades (valli) utilitzades en una trinxera. La rebien tant 
soldats com oficials que escalaven la paret o la palissada d’una ciutat enemiga o campament38. 
Les condecoracions presenten una gran diversitat. La diferència fonamental rau en la persona a la qual es 
lliuren (militars sense gradació o oficials). Les primeres es lliuraven com a recompensa per una gesta (ob 
virtutem) perquè els simples soldats no podien aconseguir, en principi, més que tres recompenses, excepte 
corones que en casos puntuals també podien obtenir. Inicialment, només els centurions rebien corones, 
a excepció dels primipils que podien obtenir, a més l’hasta pura. A més, als oficials no se’ls acostumava a 
recompensar per la seva valentia, sinó simplement per la participació en la campanya. Tenien dret a obtenir 
corones, llances pures i estendards de cavalleria (vexillum) però el seu nombre no era fixat de forma rígida 
i variava en funció de tres criteris. En primer lloc, es considerava el lloc ocupat en la jerarquia militar (com 
més elevat, major obtenció d’honors). Després, a mateix nivell intervenia el mèrit personal. I, finalment, 
calia establir la magnanimitat de l’emperador que les lliurava. Per exemple, Trajà era més generós en aquest 
sentit que Marc Aureli.
I és que les recompenses habituals dels soldats eren (a) les torques, que eren una espècie de collaret gruixut 
generalment d’or massís. No arribava a formar un cercle, perquè tenia una obertura d’uns 25 mm en el 
centre davanter per poder donar-li la volta i deixar-la penjant perquè, amb tota probabilitat, no se la tria la 
persona que l’havia guanyat. La torca era un símbol dels gals o celtes, encara que també la portaven alguns 
germanics. En els extrems i l’obertura tenia acabats molt decoratius, amb nusos, trenes, espirals i caps 
d’animals. (b) Armillae, amples polseres d’or o de plata que es concedien com a premi al valor dels legiona-
ris, centurions, cadets i tribuns miltars de les legions. (c) Phalerae, eren de 3 a 9 discs de metall cisellat per 
uns 7-10 cm. de diàmetre en forma de botó que es col·locava sobre l’uniforme a mode de distinció. Ori-
ginàriament formaven part de la indumentària dels cavallers romans. (d) L’ Hasta pura, que se li concedia 
al centurió primus pilus, era una llança sense la punta de ferro. (e) El vexillum (en miniatura) era un petit 
estendard que rebia el legionari com a guardó pels serveis prestats. (f ) També tenim constància de l’entrega 
d’una ceràmica en forma de copa o tassa que es lliurava al soldat d’infanteria que ha assassinat i desposseït 
a un enemic no en el cos a cos normal de batalla, sinó voluntàriament en un combat singular després de 
llançar-se a si mateixos en perill. (g) Finalment, es condecorava amb arreus al soldat de cavalleria «que ha 
mort i desposseït un enemic»39 no en el cos a cos normal de batalla, sinó voluntàriament en un combat 
singular després de llançar-se a si mateixos en perill.
La gran recompensa en la vida d’un general era el triomf. Representava el dia més excels d’un general romà 
victoriós (triumphator), que havia estat aclamat imperator40 per les seves tropes. El Senat era l’únic que el 
37. També coneguda com corona clasica o rostrata.
38. Imatge reproduida per Le Bohec, làmina A, p. 200.
39. Polibio. Historias. VI, 39.
40. Literalment «comandant en cap» o «el general» d’un exèrcit romà. No obstant, el terme es va anar aplicant 
paulatinament a un general que hagués obtingut una gran victòria. Per a sol·licitar el permís al Senat per a 
celebrar un triomf, el general havia de demostrar que després de la batalla les seves tropes l’havien aclamat amb 
el títol d’imperator. D’aquí prové la paraula emperador.
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41. Situat al nord de la muralla serviana, el Camp de Mart estava limitat pel Capitoli al sud i el turó Pincià a l’est. 
La resta el tancava la gran curvatura del Tíber. Aquí s’acampaven els exèrcits en espera de què els generals 
celebressin el triomf. S’efectuaven exercicis militars i d’instrucció per als joves, estaven els estables dels cavalls 
que corrien en les carreres de carros, es celebraven les assemblees de Comitia centuriata i havia mercats de 
plantes i parcs públics. La Via Lata (Via Flaminia) travessava el Camp de Mart en direcció Nord.
42. Connolly, P.: Las legiones romanas, pp. 70-71.
43. La toga praetexta era una toga totalmente de color porpre pròpia dels magistrats curuls. També la vestien els 
que també ho havien estat i els nens i nenes romans.
44. Connolly, P.: Las legiones romanas, p. 71.
podia aprovar. Significava la celebració victoriosa de més alt rang en el món romà ja que consistia en una 
cerimònia civil però alhora es seguia un ritual religiós. Era un privilegi dels generals que havien obtingut 
una victòria completa sobre un enemic estranger. Durant l’Imperi aquest honor estava reservat a l’empera-
dor i la seva família. En l’estendre’s les conquestes de Roma, el triomf augmentà en complexitat i esplendor. 
Encara que existien divergències entre un general i un altre, s’ajustava a unes normes fixes. El triomf con-
sistia en una espectacular desfilada que discorria per un itinerari prescrit des de la Villa Publica del Camp 
de Mart41, passant per una porta especial de les muralles servianes (porta Triumphalis), pel Velabrum, el 
Forum Boarium i el Circ Màxim, per a després dirigir-se per la Via Sacra del Forum Romà i concloure 
en el mont Capitolí, al peu de l’escalinata del temple de Júpiter Optimus Maximus. El general triomfant 
entrava, oferia al déu els seus llorers de victòria, sacrificava un bou blanc42, i després es celebrava una festa 
triomfal en forma de banquet i jocs. 
L’ordre de la processó era el següent. Primer anaven els magistrats i senadors. Després d’ells, el botí pres a 
l’enemic era transportat juntament a reproduccions de les batalles i ciutats capturades. A continuació, hi 
havia bous blancs destinats al sacrifici. Després, els presoners, eren transportats de vegades amb trofeus i 
armadures a muscles de portadors. Després, avançava el general sobre un carro daurat tirat per quatre ca-
valls. El seu rostre estava pintat de vermell i vestia com un rei. Duia un ceptre i una branca d’olivera i, rere 
seu, un esclau li murmurava a l’oïda: «recorda que només ets un home». Després del carro, els soldats, amb 
corones de llorer, proclamaven a crits : «io triomphe» (He aquí el triomf). Era tradicional que els soldats 
entonessin cançons obscenes, ja que difícilment el general els castigaria aquell dia. El triumphator vestia la 
túnica palmata, que podia ser o no de color porpra però que estava brodada amb fulles de palma i a sobre 
portava la toga picta, que era totalment de porpre que estava brodada luxosament, segurament en fils d’or, 
amb imatges de personatges i esdeveniments. Els reis de Roma vestien aquesta toga, igual que l’estàtua de 
Júpiter Optimus Maximus en el temple del Capitoli. A més, el general triomfant es pintava la cara amb un 
pigment (minim) de color terra vermell o mini (òxid de plom en forma de pols, de color vermell una mica 
ataronjat, que s’empra com pintura antioxidant), probablement per adoptar l’aspecte de l’estàtua de Iupiter 
Optimus Maximus, que tenia el rostre de terracota.
Una forma menor de celebració amb la que es podia honrar a un general després d’una victòria era l’ovació 
(ovatio). Es celebraven quan no s’havia acabat declarant una guerra entre estats enemics; quan un enemic 
era considerat inferior (rebel·lions d’esclaus o pirates, per exemple); o quan el conflicte en general es resolia 
amb poc o cap vessament de sang o sense perill per al propi exèrcit. El general realitzava uns sacrificis en el 
mont Albà, a diversos quilòmetres de la ciutat. El dia següent, feia la seva entrada a Roma sobre un cavall 
o bé a peu vestit amb la toga praetexta dels magistrats43. A més, duia posada sobre el seu cap una corona de 
murta44 (sagrada per a Venus), en lloc de la famosa corona de llorer de qui celebrava un triomf. El Senat 
romà no precedia al general, i tampoc solien prendre part els soldats en la processó. Possiblement l’ovació 
més famosa de la història de Roma va ser la que va celebrar M. Licini Cras després de la seva victòria contra 
Espartac en la tercera Guerra Servil. 
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45. Le Bohec, Y.: El ejército romano…, p. 320.
46. Goldsworthy, A.: El ejército romano, p. 114.
47. Suetonio: Vida de…[Vespasiano], I, 3.
48. Webster, G.: The roman imperial army of the First and Second Centuries A.D. University of Oklahoma Press, 
3a ed., 1998, pp. 167-230.
49. Academiae Litterarum Borussicae & Mommsen, T.: Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL), XVI, ap. 1, 
Heribertus Nesselhavf ed., Berolini, 1936, pp. 147-150.
50. CIL, XVI, «apendix qua continentur instrumenta dipplomativus militaribus affinia», p. 143.
51. «En el consulado de M. Acilius Aviola y de Pansa, la víspera de las nonas de enero [el 4 de enero del 122], 
T. Haterius Nepos, prefecto de Egipto, ha acordado la concesión de su licencia honrosa a L. Valerius Noster, 
jinete del ala de los coconces, de la turma de Gavius (Gaviana), que ha finalizado su servicio (emeritus)»
Llicenciament de les tropes
L’objectiu d’aquesta cerimònia era el d’acabar el servei militar de forma oficial, mitjançant el lliurament 
d’un document o qualificació expedit pel comandament en cap, acreditant la finalització del servei militar 
prestat. Atenent el volum de soldats que finalitzen el servei podríem dir que, per als llicenciaments puntuals 
d’una o poques persones, no trobem indicis que ens portin a pensar que s’efectués cap cerimònia en espe-
cial. En canvi, en el cas de llicenciar-se una o més unitats, en tractar-se d’un grup més nombrós, seria ver-
semblant plantejar que s’efectués una parada militar amb tots els soldats a punt de llicenciar en formació.
El veterà quedava alliberat del servei militar un cop complerts els anys o el nombre de campanyes regla-
mentades (amb algunes variacions segons el moment històric). Al segle II els legionaris servien 25-26 anys45 
i, per norma general, els pretorians servien menys temps que els legionaris, que es llicenciaven abans que 
els auxiliars; mentre que els mariners eren els que més temps estaven en actiu. També podia ocórrer quan 
el comandament en cap així ho cregués oportú; o bé quan es rebia un despatx del Senat o l’Emperador 
amb aquesta ordre.
Els llicenciaments podien ser de tres tipus46: (a) Els soldats que quedaven inútils per causa de malalties 
o ferides, eren rellevats del servei (missio causaria) després d’un curós examen mèdic que certifiqués la 
impossibilitat de recuperació del soldat. Aquest és l’exemple de Sabí, mencionat per Suetoni47, que «ajeno 
a la milicia -aunque algunos afirman que llegó a primpilo y otros que, cuando todavía estaba en activo al 
mando de una cohorte-, fue licenciado por motivos de salud». (b) El llicenciament amb deshonor (missio 
ignominiosa) implicava ser expulsat per manca de disciplina. Era el càstig dels soldats que cometessin un 
crim de certa gravetat. A aquests homes els hi quedava prohibit viure a Roma o entrar en qualsevol tipus 
de servei imperial. (c) L’Honesta missio era pels soldats que havien servit el temps previst, amb una activitat 
satisfactòria pels superiors. En aquest cas es podrien rebre recompenses. 
La cerimònia podria celebrar-se en el centre neuràlgic del mateix campament, és a dir, a la cruïlla entre la 
via Praetoria i la via Principalis, just davant dels edificis principals del campament48 (principia, pretorium, 
basilica). El comandament en cap concedia als veterans que es llicenciaven una tabula honestae missionis 
(certificat de llicència honorable) i, a continuació, se’ls hi expedia un diploma militar consistent en dues 
tauletes de bronze unides per un fil a mode de díptic. Era un document formulari amb dades relatives a 
l’emperador, a l’exèrcit, a les unitats i als llocs on havia servit, així com els mèrits, els privilegis concedits, 
les dades personals del soldat i la data, entre d’altres49. Recollim el següent exemple50: «M. Acilio Avaviola 
et Pansa cos. Pridie nonas Ianuarias T. Haterius Nepos praef(ectus) Aeg(ypti) L. Valerio nostro equiti alae Vocon-
tiorum turma Gaviana emerito honestam missionem dedit»51.
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52. Corbier, M.: «Armées et fiscalité…», pp. 197 – 234.
53. Le Bohec, Y. : El ejército…, p. 328.
54. Nock, A.D.: «The Roman Army and the Religious Year», Hardvard Theological Review 45, 1952,  pp. 187-
252.
55. Vegecio, F.: Compendio…, II, 20.
Els diplomes semblen que s’havien instituït per als pretorians durant els conflictes del 68-69 i per als 
auxiliars en determinats moments de dificultats de reclutament. Corbier52 demostra que les recompenses 
distribuïdes al final del servei variaven en funció de la jerarquia de les unitats: els auxiliars i els mariners 
només rebien un diploma més la ciutadania en cas de no tenir-la; els legionaris només tenien dret als prae-
mia (terres i/o diners); i els pretorians acumulaven diploma i praemia. Però la concessió d’aquests privilegis 
estava sotmesa a l’obtenció d’una llicència honrosa. A més, el veterà recuperava els estalvis que li havien 
obligat a realitzar i que estaven custodiats a la basilica. 
En resum, sembla que els militars es beneficiaven de nombroses formes. Rebien l’estatut d’homes lliures 
en cas de no ser-ho; es beneficiaven de procediments particulars en cas d’acusació; gaudien de drets com el 
de testar, posseir i vendre béns i, en alguns casos, podien rebre «diplomes» que els hi concedia la ciutadania 
romana tant per a ells com per als seus fills i descendents d’aquests, així com el dret de matrimoni. Aquests 
avantatges jurídics, sumats a la percepció regular d’un salari i la participació en els botins, haurien convertit 
els soldats recentment llicenciats en uns plebeus privilegiats que havien millorat la seva posició. D’aquí 
que la via militar es convertís en una sortida de futur per a molts que gràcies a les reformes de C. Mari van 
poder accedir a l’exèrcit i, alhora, podien haver jugat un paper interessant a les terres que se’ls hi donaven 
fora d’Itàlia com a mecanisme de control i uniformització (dins d’un procés de romanització col·lateral o 
no) ja que acabaven establint vincles amb l’aristocràcia municipal i passaven a formar part de l’entorn local. 
I en cas de revolta, l’Estat podia comptar amb l’experiència d’aquests veterans53.
Actes luctuosos
La pietas romana exigia que els supervivents enterressin amb les exèquies i els honors apropiats els soldats 
difunts en la prestació del servei militar. En torn a aquest principi de tipus moral existia a l’exèrcit tot un 
culte als militars morts que, entre altres línies d’actuació, contemplava el cost de tombes i de necròpolis a 
expenses pròpies. Era una cerimònia luctuosa obligada. Si els soldats morien lluitant en batalla, l’enterra-
ment era costejat per l’Estat. Si morien fora del camp de batalla, una part del seu salari que havia quedat 
(per obligació) en un fons, servia per pagar els costos d’un enterrament digne. Els cadàvers dels romans 
morts en batalla eren degudament incinerats, mentre que els cadàvers dels enemics eren deixats com ali-
ment per als voltors54.
El culte als difunts incloïa deixar un trofeu al camp de batalla que consistia en un maniquí equipat com a 
un soldat romà al capdamunt d’una pila d’armes enemigues. Aquesta ofrena es podia perennitzar fonent-la 
en bronze o esculpint-la en marbre.
Una de les deduccions de la paga del soldat anava destinada a contribuir als fons del funeral organitzat per 
la centúria, un ritual enormement important per a la majoria dels pobles que integraven el món romà. Si el 
soldat moria durant el servei, aquest cobria el cost d’un funeral senzill. Després de les batalles importants, 
quan calia administrar multitud de cadàvers, el més habitual era la cremació en massa. Segons Vegeci55, 
«Se le añadía una undécima saca a la que toda la legión hacía una pequeña contribución para los funerales, 
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56. Goldsworthy, A.: El ejército romano, p. 116.
57. Le Bohec, Y.: El ejército romano., p. 332.
de forma que si algún soldado fallecía se cubrían los gastos de su sepelio con el dinero de esa undécima 
saca». El fons oficial pels enterraments podia costejar una mica millor que un indicador rudimentari a la 
tomba, però molts soldats sembla que es reservaven els diners per a pagar monuments més costosos. També 
existien els collegia militaris que eren una espècie de mutual que assegurava, després d’una quota mensual, 
que es complissin els ritus funeraris després de la mort dels seus socis, generalment assegurant-los el lloc en 
un columbari. Aquestes societats eren potser l’única manera de què les classes inferiors poguessin accedir 
a un ritual digne.
En temps de pau es celebraven cerimònies de major importància. Els romans insistien en què l’enterrament 
havia de tenir lloc fora del campament per motius d’higiene i per evitar la contaminació dels recursos natu-
rals. La cerimònia habitual durant el Principat era que una processó funerària sortia fora del quarter o del 
campament, transportant el cos en un llit mortuori, moltes vegades caminant al llarg del carrer principal 
que donava entrada a la base militar. Una vegada a l’exterior el cos es dipositava al capdamunt d’una pira 
funerària en la que es cremava. Les cendres del cos es collien conjuntament amb la resta de cendres de la 
pira i s’introduïen en una urna funerària de mabre, metall, vidre o ceràmica. L’urna s’enterrava i al seu 
voltant es celebrava un banquet funerari en el que prenien part els assistents.
Si bé, cal tenir present que a l’exèrcit hi havia soldats d’altres cultures i amb una ampla gama de creences 
religioses, per la qual cosa hi havia una considerable variabilitat en les pràctiques funeràries. En el cas dels 
auxilia, per exemple, la inhumació va arribar a ser més habitual que la cremació durant el Baix Imperi56. 
Exceptuant aquest període, els romans creien que el foc i les ànimes eren de similar naturalesa, raó per la 
qual pensaven que la cremació permetia que l’ànima arribés més ràpid a l’altre món. Però si els ritus fune-
raris no eren celebrats correctament el difunt vagaria perdut durant mil anys a les ribes de l’Estígia.
Festivitats cívico-religioses
Hi ha una divisió entre la religió oficial practicada dintre dels campaments (divinitats romanes, culte 
imperial, estendards) i els cultes privats de cada soldat que no entren dins l’aparell cerimonial militar. Val 
a dir que el soldat romà era molt supersticiós i procurava amb especial cura no ofendre cap dels poders 
sobrenaturals que influïen en la seva vida. Per això trobem iniciatives individuals (sobretot dels oficials) 
que animaven a tot un grup de soldats per efectuar un acte de pietat col·lectiva. Així, una unitat oferia 
una estàtua, un altar, un monument de culte o, fins i tot, un temple a un o més déus. I és que els salaris 
dels soldats permetien donar una certa fastuositat al fet. Per exemple, es va trobar un document en un pi 
del Gran Campament de Lambese, a Numídia, que deia: «Els homes piadosos que vulguin entregar el seu 
obolus a Escolapi només han de posar-lo en aquest tronc; amb això, es farà una ofrena a Escolapi». Aquest 
personatge anònim havia exposat el text prop d’un tronc i durant algun temps els companys posaven una 
moneda i, segurament, deurien gravar el seu nom al costat. Quan el recipient estigués ple, el devot d’Esco-
lapi deuria adquirir un altar o una estàtua, o qualsevol altra cosa, i feia gravar una inscripció mencionant 
el nom del déu i dels diferents donants com a acte d’homenatge57. Aquestes iniciatives solien anar encami-
nades a sol·licitar protecció divina o per agrair algun fet. L’esquema principal de la cerimònia consistia en 
la cremació d’alguns grans d’encens. 
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58. Els agrimensors militars efectuaven aquesta tasca.
59. Columna Trajana: Dibuixos de Reinach, S.: Répertoire de reliefs grecs et romains, citat per Le Bohec, Y.: El 
ejército romano, Ariel, Barcelona, 2004,  làmines 7 i 37.
Durant la fase de construcció dels campaments militar també s’observen altres ritus eminentment religio-
sos i de consagració:
- Inauguratio o sacrifici de purificació i consulta de la voluntat dels déus abans de fundar el campament.
- Orientatio. L’augur determinava les dues línies fonamentals i el centre del campament.
- Limitatio o traçat del perímetre i els límits interiors de la ciutat o el campament (castramentació)58. 
El praefectus castrorum era el responsable de la ubicació i edificació del campament. Les necessitats 
d’aigua, farratge per als animals i accés a les matèries primeres podien també condicionar la ubicació 
del campament. Els agrimensors militars marcaven el terreny i l’eix on es situaria els Principia i la porta 
principal. Entre aquests dos punts s’erigia tot el campament. 
- Consecratio entès com un sacrifici de purificació d’un nou campament. Els animals que hi participaven 
en el sacrifici (suovetaurilia) eren el brau, l’ovella i el porc; així com també hi participaven els esten-
dards, com a representació dels déus i objecte sacre que encarnava també l’esperit de la legió. S’observa 
també la presència d’un objecte musical d’aire (un doble aulos) que indica la interpretació de melodies. 
En ambdues representacions es confirma l’existència d’un altar dins del campament, localitzat en els 
Principia (oficines) que era on es duia a terme la cerimònia.
Columna Trajana. Sacrificis 59
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60. Portaestendard que duia un bust de l’emperador com a insignia.
61. Heldergand, J.: «Roman Army religión», pp. 1473-1478.
62. Johnson, A.: Roman Forts of the 1st and 2nd centuries AD in Britain and the German Provinces. London, 
London, 1983, p. 112.
63. Descoberts durant la campanya 1931-1932 en la sala W13 del temple de Artemis Azzanathkona.
Les suovetaurilia també s’efectuaven en ocasions crítiques a determinats déus: Júpiter Optimus Maximus, 
Mart i altres que desconeixem la seva identitat. La cerimònia exigia que les víctimes fossin conduïdes so-
lemnement en processó fins el sacrifici. També es celebrava en dates concretes, per exemple a finals de maig, 
quan purificaven el campament els sacerdots anomenats els «germans campestres».
Una altra celebració era la dels dies natalis aquilae que es celebrava anualment al campament, ja que es 
rememorava el dia de la creació de la legió i s’adoraven els principals estendards d’aquella unitat. D’aquesta 
manera el dia de la legió pretenia rememorar el moment de la seva fundació adornant els estendards amb 
flors i presentant-los ofrenes. També es feia la remarcació simbòlica del campament com a lloc sagrat.
Pel que fa al culte imperial el seu creador fou August, malgrat que els orígens cal cercar-los a les províncies 
orientals i a la Grècia clàssica on alguns homes importants i carismàtics eren tractats amb honors divins 
(Lisandre, Alexandre el Magne, etc.). Extrapolant aquest culte a la vida estrictament militar ens trobem 
amb les imatges, el calendari i les inscripcions. L’emperador com a general de l’exèrcit tenia gran interès 
en veure’s reconegut com a únic bastió al que se li rendia fidelitat i respecte. Com a caps de l’exèrcit, mo-
narques de l’Imperi i grans sacerdots jugaven un paper d’intermediaris entre els déus i els homes. Ells eren 
el símbol viu d’un Estat, d’uns costums i d’una forma de vida que havien de perpetuar. La seva imatge no 
només acompanyava l’exèrcit en la batalla dotant-lo d’una omnipresència (el càrrec de l’imaginifer60), sinó 
que a ella se li dedicava un lloc privilegiat i institucionalitzat dins de l’organització espacial del campament: 
en els Principia. Es desaven junt amb els estendards i les estàtues dels emperadors al sacellum61. 
Arqueològicament s’han trobat restes d’estàtues a la zona dels Principia davant de l’altar62. Per exemple, 
a Baylham Mill es va localitzar una estàtua de Neró exhibint una indumentària militar imitant l’actitud 
d’Alexandre el Magne, amb el que es comparava a l’emperador amb un heroi i un semidéu. Algunes vega-
des el que s’ha conservat han estat les bases d’aquestes estàtues. 
El paper que tenia l’emperador en la vida militar també apareix reflectit en un papir trobat el 1931 a Dura-
Europos63 conegut amb el nom de Feriale Duranum. Allí es va trobar gairebé complet un calendari religiós 
militar romà d’una petita unitat (cohors XX Palmyrenorum) acantonada en el segle III. Estan assenyalats 
49 dies de festa on hi ha celebracions dedicades l’emperador regnant; al diví i als personatges de la família 
imperial. Així, sabem que les manifestacions religioses de l’exèrcit romà durant l’Imperi (les de caràcter 
oficial i públic) venien fixades des del poder central. 
Tot seguit reproduïm el quadre d’emperadors i membres de la família imperial masculins que apareixen en 
aquest calendari, així com les dates de la seva celebració. 
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Emperador Data
Divus Caesar 12 juliol
Divus Augustus 23 setembre
Germánicus 12 de maig
Divus Claudius 1 d’agost
Divus Nerva? 18 setembre
Divus Traianus 18 setembre i 28 de gener
Divus Hadrianus 24 gener
Divus Antoninus Pius 10 juliol i 19 setembre
Divus Marcus Aurelius 7 març i 26 abril
Divus Lucius Verus 7 març
Divus Comodus 31 agost
Divus Pertinax 1 agost
Divus Septimius Severus 9 i 11 abril i 21 maig
Divus Caracalla 4 febrer i 4 abril
Severus Alexander 3 gener, 13 i 14 març, 26 juny? I 1 juliol
Lucius Seius Caesar Entre 9-23 gener
L’elevat nombre de festivitats recollides contribuïa a renovar anualment una «simulada obligació» d’home-
natge a aquesta galeria de divi i, alhora per fidelitat, a l’emperador regnant. Però, a més, el fet que el poder 
central estigués organitzant la vida religiosa dels soldats tan minuciosament s’estava recordant al soldat 
a qui devia el tipus de vida que duia i a qui havia de recompensar amb beneficis, i també, era un factor 
psicològic per al soldat ja que, lluny de Roma, de la seva llar, necessitava sentir-se unit amb ella i recordar 
els vincles que l’unien amb la Ciutat. 
L’emperador no només era el cap polític de Roma, sinó també el màxim cap militar i l’autoritat suprema 
en l’àmbit religiós. D’aquesta manera s’aixecaven altars exclusivament a ells o compartits amb la dedicació 
d’altres divinitats com Júpiter, Mart o altres déus Campestres amb els que s’identificaven (Neró amb Apol-
lo, Còmodo amb l’Hèrcules romà) i que també recollien en els seus epítets una vegada eren divinitzats 
(Aurelià que es feia anomenar «Dominus et Deus»64).
Comparativa amb el cerimonial actual de las Reales Ordenanzas
La Parada Militar tant a l’actualitat com a l’Antiguitat respon a criteris d’ordenació de l’espai i la tropa, 
sigui en un context bèl·lic o en una desfilada. El seu estudi ens indica aspectes de jerarquia, la gestió i ús 
de l’espai, etc. A més, la disposició de les diferents unitats ens indica també quin era el protocol militar 
intern.
64. Andrés Hurtado, G.: Una aproximación a la religión…., pp. 178-195.
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La Jura de Bandera és una cerimònia castrense de vocació de servei. Tant si es fa davant d’una Bandera com 
davant dels estendards militars de l’Antiguitat el significat no varia. En ambdós casos es segueix una estruc-
tura plena de solemnitats mitjançant la qual els soldats juren lleialtat a les institucions i al general, així com 
el no desertar en batalla. Només canvia la forma: l’estendard militar evoluciona fins esdevenir Bandera na-
cional. I és que hi havia un tipus d’estendard (bandum) que tenia una peça de roba on s’hi gravaven motius 
i/o el nom de la unitat i acabarà esdevenint el precedent de la bandera com a símbol de l’Estat modern. 
Un altre punt comú és que el jurament s’efectuava en el moment en què el soldat havia rebut la instrucció 
general i s’havia d’incorporar a la vida militar plenament. A més, la cerimònia estava presidida per la bande-
ra o els estendards sobre els quals es jurava. Les màximes autoritats hi estarien presents -suposem que també 
en el cas romà-, però no com a protagonistes ja que eren els estendards els que presidirien.
Sobre el lliurament de Banderes i Estendards, ens trobem amb un esdeveniment que tampoc estem segurs 
fins a quin punt es deurien dur a terme en el cas de Roma. No qüestionem que el Senat no fes lliurament 
dels Estendards a les unitats de nova creació, però no disposem d’elements i dades suficients per a deter-
minar si s’efectuava en una reunió ordinària del Senat al Temple de Bellona o es realitzava una cerimònia 
expressa a tal efecte. Ens inclinem a creure que es tractaria del primer cas, donat la manca d’informació en 
aquesta direcció. El que sí podem intuir és que la primera ocasió que tindrien per exhibir-se seria durant la 
cerimònia de sacramentum davant d’ells per part de la legió recentment creada.
En referència al lliurament de Comandaments, hem estimat que no seria un acte factible a l’Antiguitat per 
dues raons. La primera, per les poques referències escrites; i, la segona, perquè de les que s’anomenen, la 
majoria es produeixen de forma tibant pel seu rerefons polític que hi ha al seu darrera. Només cal recordar 
la importància de llicenciar les tropes i celebrar un triomf per donar a entendre que un conflicte bèl·lic 
havia estat finalitzat amb la victòria de Roma i la popularitat que adquiria aquell comandant a la mateixa 
Roma. Era una via directe per ascendir en l’ardu i costós cursus honorum. Això no vol dir que no es fessin 
substitucions de comandaments, sinó que més aviat no sembla que s’efectués cap cerimònia quan es pro-
duïa aquest traspàs de comandaments a nivell de caps i, òbviament, encara menys en el cas de tribuns i 
legats.
Pel que fa a la cerimònia d’imposició de Condecoracions, les formes canvien però es manté l’objectiu pri-
mordial de les recompenses, és a dir, es premia una virtut que ha sobresortit damunt la resta d’altres que ja 
es pressuposen en la moral (i disciplina) del soldat. Avui dia aquests premis es tradueixen en gratificacions 
econòmiques, l’ingrés a algun Orde Militar o el lliurament de medalles, a títol individual; o en recompen-
ses col·lectives que rep l’estendard. Però manté l’esperit a l’exèrcit romà. En aquest cas coincideixen els 
praemia i donativa que feia l’Emperador a les legions o la guàrdia pretoriana per alguna actuació destacada 
i lloable, malgrat que en moltes ocasions responia a un fi diferent com invertir en la supervivència de la 
pròpia persona de l’emperador. 
Altres vegades, les recompenses es rebien a través de la imposició de corones o l’atribució de torques, fal-
leres o armillae. A nivell col·lectiu també es podien lliurar, així com premiar a títol individual (del coman-
dant en cap), noms evocatius d’alguna virtut o gesta. Aquestes denominacions honorífiques, així com els 
estendards de tipus imago (que és possible que el seu atorgament pogués ser també un privilegi d’aquella 
unitat agraciada), no només oferissin -mitjançant aquesta concessió- l’emanació de les virtuts pròpies de 
l’emperador que transmetia a la legió portadora, sinó que també podria ser entès com un exemple de ma-
nifestació de la propaganda política de l’emperador.
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El lliurament de Reials Despatxos és una cerimònia pròpiament actual pels comandaments, a partir de 
l’escala de Sots-oficials, que obtenen una titulació acadèmica militar. En aquest cas no hi ha cap paral·lel a 
l’exèrcit romà per la qual cosa s’ha desenvolupat una hipotètica però possible cerimònia de llicenciament 
de tropes. Els veterans rebien uns diplomes militars que acreditaven la seva participació en una sèrie de 
campanyes i que els donava dret a rebre alguna compensació més (honorífica, en el cas de vexilla o hasta 
pura; o més pràctica, com la ciutadania en el cas dels auxilia). En comptes d’una qualificació en aquest 
diploma, els veterans es podien llicenciar de forma honorable, per causa de malaltia o amb deshonor, de 
manera que quedava una constància de la trajectòria militar d’aquell soldat.
Sobre els actes luctuosos, aquests són i han estat sempre mereixedors de record per a tots aquells soldats 
que varen morir en batalla en nom de la Pàtria. Sigui quina sigui la forma en la que es rendeixin honors (a 
Espanya, amb una corona de fulles de llorer -detall significatiu per la vinculació d’aquest arbust també a 
l’Antiguitat-, o amb un monument al camp de batalla i un banquet funerari), la cerimònia reverteix la mà-
xima solemnitat possible. No en va, en qualsevol cerimònia militar actual, és requisit indispensable l’excurs 
que es realitza per a recordar a tots aquells soldats morts en combat. A més, cal recordar que els romans 
dedicaven una part del seu estipendi a garantir-se un funeral digne i elevava, també, monuments funeraris 
on també destacaven les seves gestes individuals.
Finalment ens trobem amb l’ampli ventall de les festivitats civils i religioses. En el cas actual queden molt 
ben separades (civils o religioses), però a l’Antiguitat podem parlar de festes plenament religioses o que 
disposen, secundàriament, d’un component cívic. Potser per això, el panorama romà és molt més complex 
i difícil de delimitar. Nosaltres hem volgut fer constar alguns dels homenatges que es duien a terme en les 
ofrenes col·lectives cap a una o més divinitats (el seu paral·lel podria ser com les cerimònies religioses que 
es realitzen en l’àmbit militar actual) donat que són optatives i que es ret culte a una divinitat; i els ritus 
individuals, que no formen part de l’aparell cerimonial perquè són de tipus exclusiu es fa, per tant, en l’àm-
bit de privadesa personal. En canvi, hi ha tota una altra tipologia de festivitats en podríem veure un esperit 
semblant. Per exemple, el dia de les forces Armades, que es tracta d’un acte de commemoració a l’exèrcit, 
és plenament assimilable als dies natalis romans, és a dir, l’aniversari d’aquella legió. Més difícil és cercar el 
paral·lel al dia de la Festa Nacional. Potser pel fet que s’efectua una desfilada, on es mostren les diferents 
unitats que constitueixen l’exèrcit, per què el poble conegui les darreres novetats tècniques (i també unitats 
recent creades) i desfilen amb tota gala possible, podem pensar en les desfilades triomfals. El motiu pel qual 
s’originen és diferent, però hi participa el poble com a espectador i hi ha una voluntat d’ostentació i esplen-
dor per què no sigui oblidat fàcilment. Si bé, actualment aquests tipus de festes i desfilades són cíviques i 
han perdut l’alè de religiositat indiscutible, en canvi, a l’Antiguitat. La resta de festivitats militars religioses 
actuals, com les dedicades als Sants Patrons o la Pasqua militar, no tenen paral·lel. En el calendari festiu 
militar ens trobem davant de celebracions pròpies de la vida militar com és el cas dels auspicia, lustratio, 
evocatio i devotio, així com destaca també un gran nombre de festivitats relacionades amb l’emperador.
Sí que hem reflectit els ritus de construcció d’un campament o d’inici de campanya, que en tenim cons-
tància gràfica a la Columna Trajana i per fonts escrites en diferents fonts -els podríem assimilar a les bene-
diccions religioses d’avui dia-; les festivitats pròpies de l’exèrcit.
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Reflexió
Una vegada hem analitzat les cerimònies militars podríem preguntar-nos si realment existia un protocol 
militar a l’Antiguitat a l’exèrcit romà. Per això és important aclarir què s’entén avui dia per Cerimònia i 
Protocol, exercici que ja s’ha realitzat a l’estudi breu presentat en aquest mateix número de Paratge, sota el 
títol: «Plantejaments conceptuals: Cerimonial, Cerimònia i Protocol».
A partir d’aquest nou marc conceptual ens hem adonat que sí que podríem parlar de cerimònies militars 
a l’Antiguitat i de tot el que l’aparell cerimonial implica. Per exemple, podem resseguir cerimònies que 
tenen paral·lels actuals perquè conserven l’esperit i la solemnitat que encara avui dia se li donen però que 
únicament han variat la forma. D’altres, que pensem que no es deurien haver produït a l’Antiguitat però 
que sí estan a l’ordre del dia en molts exèrcits contemporanis. I, per últim, hi ha tot un grup de ritus que 
sí que existien en el si de l’exèrcit romà i que no han perviscut a l’actualitat. 
També pensem que es podria haver anat un pas més enllà i veure si existia, a part de la cerimònia pròpi-
ament, un protocol establert. Veurem un rastre de protocol en les mateixes parades militars. La formació 
respon sempre a un ordre dels soldats en la seva col·locació espaial. Quin fos (infanteria, cavalleria lleugera 
i després pesant; o a la dreta legionaris i a l’esquerra els auxilia), no ho hem pogut esbrinar a través de les 
fonts escrites, l’arqueologia campamental o l’epigrafia i, per tant, no tenim constància, però que no sapi-
guem quin era l’ordre (protocol) no significa que no hi fos. Igualment també existia una gradació entre les 
condecoracions pròpiament i també entre les persones que podien accedir a algunes d’elles (soldats rasos, 
oficials o el comandant en cap). Inclús el poder lluir una Gorgona (gorgoneion) ubicada generalment sobre 
el pit de l’armadura, era un privilegi exclusiu del General. Igual que els portaestendards que era costum 
exclusiva que es vestissin sobre l’armadura o el casc amb una pell d’animal (ós, llop, lleó). Això tenia més 
aviat una finalitat totèmica i ancenstral que s’havia realitzat per tradició. I és que elements com aquests, més 
complexos o tradicionals, són indicadors d’un protocol militar. 
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